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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Total Quality Management Terhadap Kualitas Sumber Daya
Manusia Pada Bappeda Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan pada Bappeda Provinsi Aceh, sedangkan yang menjadi objek
penelitian ini adalah tentang penerapan total quality management terhadap kualitas sumber daya manusia. Dalam penelitian ini
populasi penelitian adalah karyawan yang bekerja pada Bappeda Provinsi Aceh yang berjumlah 122 orang. Penarikan sampel dalam
penelitian ini menggunakan metode sensus terhadap seluruh populasi yang ada di Bappeda sehingga diperoleh sampel sebanyak 122
orang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran karyawan peran pimpinan, hubungan antara pimpinan dengan karyawan,
aspek organisasi dan aspek lingkungan sangat erat hubungannya terhadap variabel kualitas SDM pegawai pada Bappeda Provinsi
Aceh. Dilihat dari kuat atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan bahwa peran karyawan
peran pimpinan, hubungan antara pimpinan dengan karyawan, aspek organisasi dan aspek lingkungan sangat kuat pengaruhnya
terhadap kualitas SDM pegawai pada Bappeda Provinsi Aceh. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji t menunjukkan
bahwa untuk semua variabel bebas dalam penelitian ini secara partial berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas SDM
karyawan pada Bappeda Provinsi Aceh. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa variabel total
quality management secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas SDM karyawan pada Bappeda Provinsi
Aceh.
